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Apátfalva története, különös tekintettel a trianoni 
békeszerződés helyi következményeire I. Apátfalva településtörténete 1. Apátfalva földrajzi fekvése 
Apátfalva Csongrád megye déli részén a Maros folyó jobb partján fekszik. A falu nagy-
ságát tekintve 3546 fő (1996) népességével középfalunak számít. A község közigazgatási 
területe 58,83 km2, határa 9345 kh. (katasztrális hold).1 Közigazgatásilag északnyugatról 
Makó, északról Királyhegyes, keletről Magyarcsanád határolja, mellyel már összeépült és 
időnként közös települést is alkotott. A falut délről a Maros folyó övezi, amely egyben 
határ Magyarország és Románia között. A község az M 43-as (E 68-as) főút mentén 
települt Makótól délkeletre mintegy 10 km-re, és Nagylaktól 7 km-re. A falu közlekedését 
az M 43-as főközlekedési útvonal határozza meg, de itt halad keresztül a 
Szeged-Mezőhegyes vasútvonal is. 
2. Apátfalva története 1920-ig 
Apátfalva község a Maros mellett települt, Csanád várával szemben, a mai Magyarcsanád 
helyén. Az első települést a Maros elsodrással fenyegette, így egy második település felépíté-
sére volt szükség a mai falu helyétől kissé keletre. A falu mai helyén sorrendben a 3. telepü-
lés. Apátfalva nevét onnan származtatják, hogy a falu valószínűleg a Csanádi püspöki egyház 
birtokához tartozott. A szentté avatott Gellért püspök által Csanádon alapított Boldogságos 
Szúz monostorának apátja kapta donatióba, az ő birtoka volt (az apát falva - „pátíálva" -
Apátfalva). A monostor 1493-ban oszlott fél, javait a pápa a csanádi püspöknek adta át. 
Többek között Apátfalva is így került az ő birtokába.2 
Az első írásos forrás a falu létezéséről 1334-ből származik, ahol Pothfalva néven tünte-
tik fel. Károly Róbert beleegyezésével a Szentföldön folytatott harc és a hit ellenségei 
ellen megindított hadjárat - amely XII. János pápa kezdeményezésére indult - költségei-
nek gyarapítására 1332 és 1337 között pápai tizedjegyzők járták az országot, jegyezték fél 
a falvak neveit és a fizetendő adó összegét.3 A tizedjegyzők csanádi egyházmegyéről fenn-
maradt lajstrom szerint Pál plébános Apátfalvárói 5 garas pápai adót fizetett, tehát már 
akkor is népes település lehetett.4 1334 után sokáig nem találni említést a község létezésé-
ről. Elképzelhető, hogy ennek oka a csanádi vár körül lezajló háborúskodásokban, illetve 
azok alkalmával történt veszteségekben keresendő. Az erre vonatkozó apátsági iratok azon-
ban elvesztek. 
Az 1514. évi parasztháborúban Dózsa György egy ik előcsapata május 23-án Apátfalvá-
nál szenvedett vereséget Báthory István temesi főispántól és Csáky Miklós csanádi püspök-
től. Május 27-én az apátfalvi révnél Dózsa karóba húzatta Csáky püspököt megtorlásul a 
Balog Páter által vezetett paraszthadsereg vereségéért.5 
A török hódítás során Ahmed bég 1552-ben bevette Temesvárt, s utána a török csapatok 
többször is végigpusztították a vidéket. Apátfalva lassan vált lakadanná, a folyamat 1566 
után meggyorsult. 1573-ra valóban elnéptelenedett a falu, temploma romba dőlt, lelkészsé-
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ge megszűnt. Ettől kezdve mintegy 80-100 évig pusztán állt, vagy alig laktak területén, ami 
semmi esetre sem jelent faluszerű települést.6 Apátfalva területét - mint gazdádan földet - II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem 1649. december 2-án Fejér Ábrahám borosjenei lovas vitéz-
nek adományozta. Ekkor kezdett a lakosság újra letelepülni, de már nem az eredeti helyén.7 
1686-ban 8-10 család lakott a faluban, de egy török támadás csírájában elpusztította a települést. 
A XVII. század végére a császári csapatok már kiszorították a törököt az Alföldről és megkez-
dődhetett a terület újranépesítése, közigazgatási beosztása. 
A falu 1697-1751-ig a 24 községet magába foglaló marosi (aradi) szerb határőrvidék-
hez tartozott Új-Csanáddal együtt, gyér magyar lakossággal. Az ekkortájt keletkezett Új-
Csanád (mai Magyarcsanád) szerb lakosságával úgyszólván „elnyelte a falut". Ez az oka 
annak, hogy még 1757-ben is Új-Csanád alias Apathfalva néven fordul elő.8 
A környékre a nagyszámú szerb lakosságot a bécsi udvari Haditanács telepítette le, de az 
idegen szerb határőrök Ellenséges viszonyban éltek a magyarokkal. 1709-ben a Makóra érkező 
kurucok a városból és Apátfalváról viszont a szerbeket a Maros bal partjára való költözésre kény-
szerítették, ahonnan már nem is költöztek vissza. A folyamatos kivándorlás, a háború, az 1708-
as, majd az 1738-1739-es pestis megritkította a szerb lakosságot Csanád megyében. Az üresen 
hagyott telkeket katolikus magyarok kapták meg a faluban.9 1751-ben királyi rendelettel a falut 
kamarai igazgatás alá vonták, s az uradalom hozzáfogott a község átszervezéséhez és betelepíté-
séhez. Ekkorra az utolsó szerb lakos is elhagyta Apátfálvát, 1752. március és 1756. április között 
a környező községekből, valamint Heves megyéből, a Jászságból, Jákóhalmáról magyar csalá-
dok települtek be (mintegy 40-50 család).10 Apátfalva 1762-ben vált el Csanádtól. Hozzátarto-
zott ekkor Tárnok puszta, Szecső puszta, Belez puszta fele, Dáli puszta egy része, a tárnoki és 
szecsői szigetek. Ez idő tájt kapta a falu saját pecsétjét is. A pecsét kör alakú volt, Sigillum 
CommunitatisApadfalvansis körirattal. Középen egy élénken figyelő vízimadár (bíbic), lába alatt 
kék hullámok, amik bizonvosan a Maros folvót jelképezték. A pajzson kereszt volt 17 és 64 
évszám között,11 de ez később 1753-ra változott, hiszen amikor a község lakossága az 500 fot 
meghaladta, a katolikus hívek számára - Mária Terézia kívánságára - a csanádi püspök Apátfál-
vát önálló plébánia rangjára emelte. Engel Antal csanádi püspök a falu első plébánosává Moholányi 
Istvánt nevezte ki.121754-ben a magyar királyi udvari kincstár segítségével a falu lakói nekiláttak 
a templomépítcshez, amelyet 1757-re fejeztek be. (A ma is álló plébániaépület 1800 és 1802 
között épült.)13 1767-1768-ban újabb lakosok érkeztek a Jászságból, Gömör, Hont és Nógrád 
megyékből. Ezek a telepesek adták Apátfalva népének azt a jelleget (pl. hímzés, beszéd), ami a 
környékbeli lakosoknál nem található meg. 14 
Az 1767-es úrbéri összeírásból kiderül, hogy Apátfálván 128 tiszta magyar telkes gazda, 
47 zsellér élt, az összlakosság pedig 964 fő volt.15 A faluban kevés nemzetiség élt, szinte 
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A lakosok száma az 1766 óta Magyary István plébános által rendszeresen vezetett anya-
könyv szerint folyamatos emelkedést mutatott, a falu Csanád vármegyében igen előkelő 
helyen szerepelt népesség tekintetében, hiszen a XVIII. században 5-6. helyen állt.17 A XIX. 
század folyamán a lakosság száma tovább emelkedett, noha a gyakori kolerajárványok ezt 
hátráltatták. A legnagyobb járvány 1831-ben Galíciából érkezett a keleti megyékbe. A nap-
keleti epemirigy betegség (Cholera, kolera) 1831. július 29. és szeptember 10. között 137 
emberéletet követelt a faluban.18 
Az 1848-1849: évi forradalom és szabadságharc hadműveletei nem nagyon érintették 
Apátfalvát, viszont hajlékot nyújtott a Bánságból és 32 községből érkezett 6000 menekülő 
számára. 
Az 1840-es években merült fel új iskola építésének gondolata a faluban és 1848. május 
28-án történt meg az alapkőletétel. A szabadságharc miatt az építkezés elhúzódott, de 1854. 
november 21-én az épületet átadták két tanteremmel és két tanítói lakással. 1855-ben leány-
tanítói állás létesült, majd - az Eötvös-féle 1868/XXXVII. tc. értelmében - 1869-től a falu-
ban népiskola működött, vegyes osztályok alakultak, emellett létrehozták az iskolaszék in-
tézményét is. A tanulók létszámának növekedése tette szükségessé egy harmadik tanterem 
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megépítését, ahol 1872. május l-jén kezdődött meg az oktatás. A tanyai diákok számára két 
iskolát építettek 1892-ben és 1894-ben. 1876-ban igazgatótanítói állást szerveztek, az állást 
Sümeghy István budai tanító nyerte el 1876. október l-jétől. Az ő igazgatósága alatt fejlő-
dött az elemi iskola tancrőssé. Az első óvoda 1892-ben nyitotta meg kapuit, mely azóta is 
változatlan helyen működik. Az óvónői feladatokat akkor még egy személy látta el.19 
De nemcsak az oktatás, hanem az egészségügy' és gazdaság terén is történtek előrelépé-
sek. Az 1876 szeptemberében tartott tanácsülésen merült fel az orvosi ellátatlanság problé-
mája. A megszületett megállapodás szerint az orvos Apátfalván lakott, de több falut látott el 
évi 700 Ft járadékért. Hozzá tartozott Magyarcsanád és Beka falvak. A körzeti orvos mellett 
azonban még sokáig megmaradt a bábaasszonyok szerepe az egészségügyi ellátásban.20 
A gazdaság terén a Marosnak, valamint az Arad-Szeged, illetve Hódmező-
vásárhely-Makó-Nagyszentmiklós közötti vasútvonal megépítésének volt jelentős szerepe. 
A Maros mindig is nagy jelentőségre tett szert a falu életében. A folyón szállították már a 
középkorban is az Erdélyből származó sót, fát, valamint a kertészségek által termelt do-
hányt, melynek lerakata a falu 1806-ban épült ötemeletes kincstári dézsma magtárában volt.21 
A Maroson folyó kereskedelem bizonyítékaként szerepel emellett egy 1886-os rendelet, mely 
szerint az Apátfalvánál kikötő hajóknak 1-2 korona kikötési díjat kell fizetniük. A folyó 
1820-as áradásával egy teljes utcát elsöpört, helyébe építették 1821-től a 10 láb magas 
védtöltést, de a munkálatok csak 1846 után vettek nagyobb lendületet. Ekkor határozták el 
ugyanis a Tisza és a Maros töltéseinek összekötését. 1852-ben új védtöltés készült, de a 
folyó 1855-ben azt könnyedén átszakította.22 1879-ben a községi bíró szükségesnek látta a 
marosi védtöltés további erősítését, „4 láb széles és 3 láb magas oldalerősítést".23 A Maros leg-
fontosabb átkelőhelye Csanádnál volt. Már a Gellért legenda is említést tesz róla, a révet 
Dózsa hadai, majd a török is igénybe vette. 1835-ben a rév azonban „oly rossz állapotban 
vagyon, hogy a dolgoknak ily fekvésében az általjárásnak végképpeni megszüntetése előre látha-
tó".24 Az egyre növekvő forgalom következtében már a reformkorban felmerült egy állandó 
híd gondolata. Csanád megye a kamarához, Torontál vármegye a Helytartótanácshoz for-
dult ezügyben. A megvalósulásig 60 év telt el. 
Addig az apárfálvai kompjárat látta el a környék ilyen gondjait. A Maros szabályozása 
következtében egyes apátfálvai birtoktestek (Tárnok, Szecső stb.) a Maroson túlra kerültek, 
ezért célszerűnek látszott a külön átkelőhely létesítése. Erre azonban a falu királyi szabadalom-
mal nem rendelkezett. A kompközlekedés kb. 1878-84-ig működött, amely tekintélyes mennyi-
ségű fát és marhát szállított Bánátból. 1884-ben az alispán a kompközlekedést eltiltotta.25 A 
megszűnt apátfalvai komp feladatait az 1903-tól engedély nélkül működő tárnoki komp vette 
át, amely Makó és Apádálva határában, az ún. Fehérháznál közlekedett. 1907-től személy- és 
teherszállításra alkalmas magánhasználatú kompjáratra kapott engedélyt Szakács Gábor a ke-
reskedelemügyi miniszter jóváhagyásával. (A kompjárás helye Makó-Apátíálva határszélnek a 
Maros folyó jobb pattjával képzett metszésponttól felfelé számított 230 méterre esett.) Fenn-
tartója a makói székhelyű Tárnoki Gazdasági Egyesület lett, a komp 1920-ig működött.26 
Csanád vármegye időközben az államkincstártól megvásárolta a réwámjogot és fedezte az 
állandó híd építésének 175 391 Ft-ot kitevő költségeit. A felépítéstől, 1894-től 1918-ig a 
közúri híd jelentős forgalmat bonyolított le. Ezt követően csupán a kettős birtokosok használ-
ták. 1942 őszén egy vihar során az aláaknázott híd Románia felőli szakasza - a román fél 
V'éleménve szerint - egy villámcsapástól félrobbant. A híd megmaradt acélszerkezetét Romá-
jával történt megállapodás értelmében 1956-1957-ben a Hídépítő Vállalat bontotta le.27 
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A gazdaságot - mint említettem - az Arad-Szeged közötti vasútvonal megépítése pozi-
tívan befolyásolta. A munkálatokat 1881-ben kezdték el, és 1883-ban készült el az Arad-
-Szeged vasútvonal teljes hosszában, 121,4 kilométer hosszúságban.28 1883. május 20-án 
ünnepélyes keretek között történt a vonal átadása. A falu vezetőségének döntése értelmében 
a falu hozzájárult a vasút megépítéséhez, az Arad-Csanádi Vasút Rt.-tői 100 részvényt vásá-
roltak 10 000 Ft értékben azzal a feltétellel, hogy a vonat megáll Apátfalván. A vasút egyben 
a személyi és kereskedelmi forgalmat is elősegítette, s a faluban 1872 óta tartott 4 országos 
és 104 helyi vásárt is többen látogatták.29 Az arad-borosjenő-brádi vonalat magába foglaló 
Arad-Körösvölgyi Vasút, valamint az arad-szegedi vonalat kezében tartó Arad-Csanádi 
Vasút az 1893/X. tc. értelmében az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak (ACSEV) név alatt 
egyesült. Az ACSEV fénykora a világháború kitörésekor szakadt meg.30 
A hódmezővásárhely-makó-nagyszentmiklósi vasút gondolata Apátfalvát érintően 1893. 
december l-jén született meg, amikor is Egresi Péter levélben értesítette Meskó Sándor 
Csanád megyei alispánt, hogy a „hódmezó'vásárhely-makói vonalszakasz helyett a 
hódmezövásárhely-apátfalva-csanádi és nagyszentmiklósi vasútvonal vétetnék célba.,m 
Az előmunkálati engedélyt a Temesvártól Nagvszentmiklóson át Német- és Szerbcsanád 
érintésével az ACSEV apátfalvi állomásáig történő vasútvonal kiépítésére, innen Makó és 
Földeák irányában Hódmezővásárhelyig vezetendő gőzmozdonyú helyiérdekű vasútvonal-
ra 1894. november 21-én adták meg. Csatolták hozzá a szükséges Maros-híd építésére vo-
natkozó követelményeket (6 m széles legyen a közúti és vasúti forgalom lebonyolításához 
egyaránt).32 
A vasútvonal későbbi megvalósulása során a közös használatú (közúti és vasúti) híd 
helyett külön vasúti hídszerkezet épült,33 melyre a kormány 1901. augusztus 10-én 314 000 
Ft-os hozzájárulást helyezett kilátásba.34 Apátfalva mindössze 20 000 koronát szavazott meg 
a vasútra. A Maros-híd építése a vasútvonal költségeit jelentősen megdrágította ugyan, de a 
híd földmunkáinak megkezdését Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter 1902. június 18-
án engedélyezte.35 1903 szeptember 10-én történt meg az Oscsanád közelében épült 700 m 
hosszú Maros-híd teherpróbája, „amely a híd erősségét igazolta" - írta a Vásárhely és vidéke 
című lap. A próba után a közlekedés azonnali megkezdését engedélyezték.36 A híd Románia 
felőli szakaszát 1919-ben felrobbantották. Helyreállítására nem került sor, a síneket felszedték, 
a híd romjait közös megegyezés alapján 1956-ban a MAVAG bontotta le.37 
Apátfalva fejlődése az első világháború alatt stagnált, 1400 főt hívtak be a királyi hadse-
regbe, így nélkülözni kellett őket a gazdaságból. Az októberi forradalom nem érintette a 
falut, de a Tanácsköztársaság bukása utáni idegen megszállások annál inkább. 1919. május 
5-én francia csapatok jelentek meg a faluban. A francia uralom azonban csak öt napig tar-
tott, május 11-én román katonaság szállta meg a községet. A megszálló csapatok parancsno-
ka július 26-án hozott rendeletet a rekvirálásokról. A román katonai parancsnokság össze-
gyűjtötte a faluban található gazdasági eszközöket (cséplőgépeket, vetőgépeket, boronákat, 
kerékpárokat varrógépeket, ekéket, kéziszerszámokat stb.), a ruhaneműket és ékszereket, 
majd Romániába szállították. A jószágokat lábon hajtották el, a vetőmagokat szintén elvet-
ték. 
A környéken Apátfalvánál volt a legnagyobb felkelés a rekvirálások ellen, ami a megtor-
lás alkalmával 1919. május 23-án 38 emberéletet követelt, 86 főt szállítottak börtönbe. A 
bírósági tárgyalások után 11 hónap elteltével 51 embert hazaengedtek nyíregyházi, debrece-




pedig csak 1924-ben térhetett onnan ismét haza a kormány politikai fogolycseréje révén. A 
román megszállás 1920. április 30-án ért véget Apátfalván, igen szomorú mérleggel. A hiva-
talos rekvirálás 35 millió koronájához társult még 45 millió korona „szabadságrablási" kár, 
és a pénzben nem mérhető veszteség, emberélet.38 A változás 1920 nyarán kezdődött, és ha 
mérsékelt ütemben is, de megindult az újbóli fejlődés. 
3. A trianoni békeszerződés legfontosabb passzusai 
Az első világháborút lezáró párizsi békeszerződések Magyarországra vonatkozó részét 
1920. június 4-én délután 4 óm 30 perckor írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában. A 
364 cikkből álló békeszerződést 1921. július 26-án cikkelyezte be a magyar nemzetgyűlés. 
(1921/XXXIII. tc.) A XXVII. cikk értelmében Magyarország területét 282 000 km2-ről 
93 000 km2-re, lakosainak számát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. 
II. Trianoni helyzetkép Apátfalván és szűkebb környékén 
1. A tények 
A századfordulón Csanád megyei viszonylatban a színvonalas gazdálkodás eredménye-
ként a község átlagon felüli jövedelemhez jutott. A föld AK értéke az országos ádagnak 
csaknem kétszerese volt, viszonylag igen csekély földterülettel boldogulni lehetett. Kialakult 
az intenzív belterjes kertészet, különösen a hagyma-, korai burgonya- és gyökérzöldség-
termelés. Jelentős területet vetettek be takarmánynövényekkel, dohányból is nagy mennyi-
ség származott a faluból. A Maros mentén szőlő- és gyümölcstermelést folytattak. 
A XX. század elején Apátfalva mezőgazdasági foglalkozású kereső népességének mintegy 
1/3-a volt önálló birtokos és bérlő, a mezőgazdasági keresőknek csak 7,6%-a volt cseléd, 
35,8%-uk kereste mezőgazdasági munkásként kenyerét. A békeszerződés értelmében Apát-
falva határából 1082 kh-at, azaz a Marostól délre eső birtoktesteket (Tárnok, Szecső) Ro-
mániához csatolták. Elvesztették az apátfalviak az Oscsanádon lévő szántóföldjeiket is. Ez 
148 telkes gazdát érintett, összesen 214 kh. területtel. így az egy mezőgazdasági lakosra 
jutó 2,30 - 2,64 kh. 2,12 kh-ra csökkent, szemben a megyei 2,52 kh. átlaggal.39 A megma-
radt 8966 kh. megoszlása 1920-ban a következő:40 
1—10 kh-ig 4 4 8 1 kh. 9 2 0 egyén (50 %) 
1 0 - 5 0 kh-ig 3 2 6 0 kh. 178 egyén (36 ,3 %) 
5 0 - 1 0 0 kh-ig 3 8 0 kh. 6 egyén (4,2 %) 
1 0 0 - 5 0 0 kh-ig 8 4 5 kh. 3 egyén (9,5 %) 
5 0 0 - kh-ig - - -
3. ábra 
Az adatokból a föld nagymértékű elaprózódására következtethetünk. A folyamat bizo-
nyítéka az 1935-ben készített felmérés, mely szerint a mezőgazdasági keresők mintegy 85%-
ának volt saját vagy bérelt földje, de a gazdaságok 37,1 %-a egy kh. alatti, 36,7 %-a pedig 
1-5 kh. területű. 
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1 kh-nál kisebb 
szántó nélkül 
19,2 0 ,9 0 ,2 2 6 , 2 1,0 0 ,3 
szántóval 17,9 2,3 0 ,6 15,5 1,2 0 ,6 
1 - 5 kh. 3 6 , 7 20 ,1 2,5 3 3 , 6 10,9 2 ,4 
5 - 1 0 kh 13,8 21 ,6 7,1 10,3 10,0 7 ,2 
1 0 - 2 0 kh. 8 ,8 2 7 , 6 14,2 8 ,2 15,5 14,0 
2 0 - 5 0 kh. 3,5 2 1 , 4 27 ,4 4 ,9 19,6 29 ,6 
5 0 - 1 0 0 kh. 0 ,2 2 ,6 59 ,5 1,0 9 ,0 67 ,8 
1 0 0 - 2 0 0 kh. - - - 0,3 4 ,4 128 ,7 
2 0 0 - 5 0 0 kh. 0 ,1 3 ,4 3 1 3 , 0 0,1 7 , 4 3 1 0 , 1 
5 0 0 - 1 0 0 0 kh. - - - 0,1 6 ,0 6 9 0 , 1 
1000 kh. - - - 0 ,0 15,0 4 7 2 3 , 8 
Összesen: 100 ,0 100 ,0 4,5 100 ,0 100 ,0 7 ,4 
4. ábra. APÁTFALVA ÉS CSANÁD MEGYE BIRTOKVISZONYAI 1935-BEN (HALASZ: I. M . 18 . P . ) 
Trianon után Csanád vármegyét értelemszerűen át kellett szervezni. A vármegye négy 
községet elveszített, de emellett az 1923/XXXI. te. értelmében közigazgatásilag ideiglene-
sen egyesítették Csanád vármegyét Csonka-Arad és Csonka-Torontál megyék községeivel. 
Az egyesítés 1924. január 14-én történt meg ünnepélyes keretek között. Torontál várme-
gyéből kilenc község maradt meg, ezek az egyesített vármegyében a torontáli járás nevet 
kapták, Arad vármegyéből az eleki járás maradt meg öt községgel.41 Ezáltal Csanád-Arad-
Torontál E. E. (egyelőre egyesített) vármegye területe az eredeti 297 931 kh-ról 340 163 
kh.-ra emelkedett.42 
Az új vármegye gazdasági fellendülésének és gyarapodásának elengedhetetlen feltétele 
volt az utak és vasutak helyreállítása. Előbbiek esetében a Pécskői Bazaltbánya Rt.-vei kötött 
útépítési szerződés hozott megoldást. Vármegyei kezdeményezésre több új út épült a falvak 
és városok összeköttetésére, többek között az apátfalva-királyhegyesi vicinális közút 9 -14 
km közötti szakaszának kiépítése is. 1926-ban nyertek foganatosítást továbbá az 
apátfalva-szerbcsanádi közúton lévő Maros-határhíd vasszerkezetének mázolási, illetve ke-
rékhárítóinak vasbeton szerkezetté való átépítési munkálatai.43 
A vasút helyzete korántsem volt ilyen egyszerű. A békeszerződés az ACSEV-et két részre 
szakította. Egyharmada (135 km) megmaradt magyar vonalnak, kétharmada (277 km) pe-
dig román kézre került. A románok 1920 április 30-tól kezdve a vasút összes mozdítható 
anyagát, használható járműveit, szinte a teljes mozdony- és kocsiparkot magukkal hurcol-
ták. 1923 január l-jén a súlyos gondokkal küzdő ACSEV magyar vonalainak üzemét, így a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút vette át, 1927. február 5-én pedig megalakult az ACSEV 
magyar vonalaiból a Szeged-Csanádi Vasút Rt. Ezekben az években indult meg az említett 
vasútvonal reneszánsza.44 
A trianoni határvonal a Délvidék vízrajzi egységét is megbontotta, mert a belvizeknek 
természetes lefolyása nem a Maros folyó felé, hanem attól délre volt. A határvonal folytán 
Csonka-Torontál vármegyének egye keskeny sávja maradt magyar impérium alatt, s az Aran-
ka csatorna és az ún. Pogány-ér érdekeltségébe tartozó torontáli területek természetes vízel-
vezetőjüktől elvágattak. Súlyossá vált a helyzet a Maros és a Körös folyó kettévágása folytán 
is, hiszen e szeszélyes folyók tavaszi hóolvadás és nagy csapadékbőség idején árvizekkel 
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fenyegettek (az 1925. évi karácsonyi árvíz során Magyarcsanád és Apátfalva forgott veszély-
ben). Az árvizek megakadályozására egyidejű magyar és román védekezésre lett volna 
szükség. 
A bel- és árvízveszélyt annak a csatornának a megépítése hárította el, amely a vízjogi 
hatóság engedélye alapján a Szárazéri Belvízelvezető Társulat által készült el a 
makó-békéssámsoni csatorna és a Szárazér metszéspontján, amely összeesett a társulat 
által az 1890-es években létesített sámson-apátfalvi csatorna végével. 1926-ban 19 078 
m csatornavonal, 1927-ben 68 550 m hosszú szakasz készült el.45 A Belügyminisztéri-
um a községi élet fejlesztésére 1926-ban elrendelte, hogy minden község és közjegyző-
ség telefonállomással látandó el. Ennek eredményeképpen Apátfalván is fejlesztették a 
tömegkommunikációt, folyamatban volt a szomszédos megyék összeköttetése is. 1926-
ban az ivóvíz hiánya miatt a községben 4, a két tanyai iskolánál egy-egy új artézi kutat 
fúrtak, a vízellátást így elsőrendűnek minősítették. A következő évben létesítették a fa-
luban a villanyvilágítást, a közvilágítás is megoldottá vált. Az 1927. év folyamán, és az 
ezt követő években oldották meg a járdák megépítésével az utcák járhatóságát, rendez-
ték a hetipiacok és a kirakodóvásár kérdését is, amelyek így elkülönített helyen működ-
hettek. Mindezen eredmények Lukács Sándor jegyző áldozatos munkáját dicsérik. 
1926-tól a Római Katolikus Egyház folytatta a polgári iskolai oktatást, közel 40 apátfal-
vi és magyarcsanádi hallgató nyert oktatást, I - I V osztályig a faluban. 
Az 1926-os év után a mezőgazdaságban is fellendülés következett be. A vármegye 
központi járásában és Apátfalván is a korai burgonyatermelés szépen megindult. Tartottak 
előadásokat az istálló- és műtrágyázásról, a gyommentes gazdálkodásról, a kukoricamoly-
ról, a nemesített vetőmagvakról és egyéb közérdekű kérdésekről. A legelők, delelők fásítá-
sa is folyamatban volt. A járásban közel 1000 fát ültettek 1926 folyamán, az eperfák vi-
szont fogyóban voltak, a selyemhernyó-tenyésztés hanyatló állapotú volt. A káros 
növényeket kellőképpen irtották, a gyümölcsfák ápolása iránt is fellendült az érdeklődés. 
A mezőgazdaság fellendülése után a lakosság adóit pontosan fizette, végrehajtásra alig 
volt szükség. 
A kulturális ügyek terén a legfőbb gondolkodás tárgyát a hazáért hősi halált haltakról 
való megemlékezés képezte. 1925-ben a vármegye központi járásában elsőként a faluban 
hősi szobrot állítottak fel az elhunyt 213 apátfalvi lakos emlékére. Az emlékművet 1000 
négyszögöl bekerített, parkírozott terület védi.46 
Az áttekintés alapján jól érzékelhető, hogy a faluban 1927-ben mind a polgári, mind a 
gazdasági élet visszatért ismét természetes állapotába és megindulhatott a lassú, de eredmé-
nyes fejlődés. Ezt látszik alátámasztani az a demográfiai felmérés, amit Joó Imre végzett 
1931-ben. Eszerint Apátfalva lakóinak száma 1920-ban 5741 fő volt. Ebből anyanyelv sze-
rint: 
- magyar 5699 fő 
- román 111 fő 
- német 25 fő 
- tóth 2 fő 
- egyéb 4 fő 
összesen: 5841fd 
Az eltérő számadatok úgy alakultak ki, hogy többen kétnyelvűnek vallották magukat. 




- római katolikus 5422 fő 94,5 % 
- református 237 fő 4,3 % 
- izraelita 38 fő 0,6 "0 
- ágostoni hitvallás 14 fő 0,2 % 
- görögkatolikus 12 fő 0,2 % 
- görögkelen 10 fő 0,1 % 
- egyéb 8 fő 0,1 % 
A természetes szaporodás indexe 1920-1929-ig mindig pozitív volt, a vezető halálokok 
a csecsemőhalálozás és a tuberkolózis szerepelt. Demográfiai felmérés 1920—1929-ig: 
Lakosság Születés Halálozás Természetes Csecsemő-
Év száma abszolút száma abszolút száma szaporulat halálozás 
1 9 2 0 5 7 4 1 179 8 7 92 2 4 
1921 5 8 3 3 190 109 81 34 
1922 5 9 1 4 145 130 15 3 0 
1923 5 9 2 9 142 105 3 7 2 2 
1924 5 9 6 6 156 93 6 3 18 
1925 6 0 2 9 155 9 8 5 7 33 
1926 6 0 8 6 150 89 61 33 
1927 6 1 4 7 152 9 9 53 31 
1928 6 2 0 0 145 108 3 7 26 
1929 6 2 3 7 139 119 2 0 2 0 
5. ábra. (|Oó IMRE: I. M. 37. p.) 
Az 1921-1930-as decenniumról készült elemzésben kimutatták, hogy a természetes sza-
porulat indexe az egész járás területén, benne Apátfalván is egyre magasabb (10,2 ezrelék), 
ami az előző 10 évhez képest (4,2 ezrelék) jelentős javulást jelentett.47 
De térjünk egy kicsit vissza a békekonferenciához. A békekonferencia 1919. május l-jén 
döntött a Kisebbségi Bizottság felállításáról, amely azt a feladatot kapta, hogy a kisebbségvé-
delemre irányuló kötelezettségek rendszerét kidolgozza. Ennek lényege, hogy a teljes jog-
egyenlőségen túlmenően biztosítani kell a nemzeti, vallási identitás megtartásának alapfeltét-
eleit, mindenekelőtt az anyanyelv használatának széleskörű jogát, beleértve az anyanyelven 
történő iskoláztatást is. A román kormány a kisebbségvédelmi szerződést 1919. december 9-én 
írta alá.48 Ez alapján Románia kötelezte magát, hogy lakosságának születési, állampolgársági, 
nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül a teljes jogegyenlőséget biztosítja. A 8. cikkely meg-
állapítja, hogy egyetlen állampolgár sem korlátozható bármely nvclv szabad használatában, a 
magán vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó útján történő vagy bármilyen közzé-
tétel terén, vagy nyilvános g)oilésekcn. A 9. cikkely kimondja, hogy a kisebbségeknek joguk 
van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat és más ne-
velőintézeteket létesíteni, igazgatni és azokra felügyelni azzal a joggal, hogy azokban saját 
nyelvüket szabadon használhatják és vallásukat szabadon gyakorolhatják.49 Mindez jól mutat-
ja, hogy a békekonferencia Főhatalmai az új államrendszer szerves elemének tekintették a 
kisebbségvédelmet. Ezt az egyezményt Brarinau román miniszterelnök azonban nem volt haj-
landó aláírni, inkább 1919. szeptember 12-én lemondott. 
Annak ellenére, hogy Románia ezzel alkotmányjogi és nemzetközi garanciákat adott, a 
kisebbségvédelmi egyezményt nem valósították meg a következő években. Nagy-Románia 
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első alkotmányába 1923-ban nem is iktatták bele azzal az indokkal, hogy ez sértené a román 
állam szuverenitását.50 Ennek tudható be az a nagymértékű bevándorlás, ami a trianoni 
határvonal megvonása után következett be. Az idegen hatalom alá kerülő magyarság üldö-
zése, kereseti viszonyaiban beálló negatív változás, gazdasági és sok esetben rokoni kapcso-
lat az ott élő magyarok nagy számát megmozdulásra bírta, s a csonka hazában igyekeztek 
maguknak új otthont teremteni. Ez a tömeges átköltözés előrelátható volt, s a békeszerző-
dés megkötésénél a 63. cikk lehetővé tette a nemzetiségieknek, hogy újabb hazájukat az 
optálás útján 1922. július 26-ig maguk válasszák meg. A 63. cikk szerint: 
„Azok a 18 évesnél idősebb személyek, akik magyar állampolgárságukat elvesztik, [...] joguk-
ban áll a jelen szerződés életbe lépésétől számított egyévi időtartamon belül annak az államnak 
állampolgárságát igényelni (opció), amelyben illetőségük volt [...] 
Jogukban áll azonban megtartani azokat az ingatlanokat, amelyeket annak a másik állam-
nak területén birtokolnak, amelyben opciójukat megelőzően laktak. 
Magukkal vihetik bármi néven nevezendő ingó vagyonukat. Emiatt sem kilépési, sem belépési 
díjakkal, vagy illetékekkel nem terhelhető. "5I 
Az érintettek nagy számban is éltek opciós jogukkal. Az opció gyakorlására, az állampol-
gárság megszerzésére, illetve elismerésére sok könnyítést rendeltek el. Azokra, akik az opci-
ós jogukkal elmulasztottak élni, és a később beköltözöttekre a trianoni békeszerződés ren-
delkezést nem tartalmazván, külön törvényes intézkedés alapján, az ún. visszahonosítás útján 
kérhették magyar állampolgárságuk elismerését. A honosítással, illetve visszahonosításokkal 
kapcsolatban 1926-ban a vármegye területéről 103 egyén tett Tarnay Ivor alispán előtt ál-
lampolgársági esküt. A magyar állampolgársági kötelékből elbocsátottak száma 10 volt. 
Utóbbi személyek kivétel nélkül az utódállamokban telepedtek le, kérték a magyar állam-
polgári kötelékből elbocsátásukat.52 
2. Az érintettek 
A trianoni határvonal meghúzásával Apátfalva egyes birtoktestei (Tárnok, Szecső) a ro-
mán állam fennhatósága alá kerültek. A békeszerződés 63. cikkében foglaltak szerint ezek-
nek a földeknek a tulajdonjogát a magyar állampolgárok megtarthatták. Őket említjükfoffí« 
birtokosként. A határvonal életbe lépésével a Maros túloldalán rekedt lakosság átjöhetett meg-
művelni apátfalvi földjeit a fahídon, illetve közúti hídon reggel 6-tól este 6-ig. Az apátfalvi-
ak átmehettek a túloldalra, Szecsőn lévő földjeiket művelni. 
A kettős birtokosoknak Lukács Sándor jegyző állított ki igazolványt, amivel közlekedni 
lehetett. 1927-ig 950 határátlépő 3 napos igazolványt és 806 kettős-birtokosi állandó határ-
járó igazolványt állítottak ki a vármegye központi járásában.53 Ezeket az igazolványokat 
ünnepnap kivételével lehetett használni március elejétől december 15-ig, de minden esetben 
vámot kellett fizetni, ha a birtokokról származó terményeket akarták átszállítani. A 3 bolt-
íves közúti hídon lovas kocsival történt a terményszállítás, a vízen pedig csónakkal, ladikkal. 
A közúti hidat a mai Kereszt utcánál lehetett megközelíteni, így juthattak át a Maros túlol-
dalán, mintegy 5 km. távolságnyira lévő Őscsanád (Szerbcsanád) településre is. Gyakran 
előfordult az is, hogy a kettős birtokosok a terményeiket kofáknak adták el, akik a hegyvidé-
ken árusították a jó termőfölddel rendelkező Bánát terményeit. A kettős birtokosok élet-
módja hasonló volt az egyszerű tanyai emberekéhez. Hétközben a tárnoki, szecsői tanyán 
laktak szoba-konyhás házaikban, amit kamra, szín, istálló egészített ki. A jő termőföldet 
zöldségfélék, kukorica, búza, cukorrépa, gyümölcsök termelésére hasznosították. A környe-
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ző erdőségekben (pl. a Gyöngyvirágos erdő) tűzifa, gall}' gyűjtésére volt lehetőségük. A 
hétvégét általában itthon töltötték. 
A szomszédi viszonyt a két állam között kezdetben a legridegebb elzárkózás jellemezte. 
A határokon való közlekedés rendkívül sok nehézségbe ütközött (csalások, a vámtarifával 
való visszaélés, a teherszállítmányok és szalma szuronnyal való átvizsgálása, a só átnézése, 
stb.), legtöbbször illegális eszközök igénybevételével. A határmenti lakosság azonban ha-
mar megtanulta, hogy miként kell, illetve lehet a román hatóságokkal való érintkezést meg-
találni. A vám, az ún. hídpénz kifizetése mellett a román vámosokat („kisbírók") kenőpénz-
zel, terménvátadással lehetett jobb belátásra bírni. A román vámosok általában tudtak 
magyarul, így könnyen szót tudtak érteni egymással. A magyar oldalon a vámszedést ma-
gyar katonák intézték, velük a lakosság igen jó viszonyban állt. Ez az állapot 1942 őszéig állt 
fenn, ekkor a kettős birtokosi igazolványokat is beszüntették. 
A békeszerződés után a legszembetűnőbb a közlekedés „csonkasága" volt. Az ACSEV 
vonalai által az Alföld déli csücske összeköttetésben állt a Bánáttal és ezáltal bekerült a gaz-
dasági vérkeringésbe. A Hódmezővásárhely-Nagyszentmiklós vasútvonal megépítésével 
Apátfalva is közveden érintetté vált ebben a gazdasági vérkeringésben. A vasútvonal szak-
szerűen, kiváló mérnöki munkával lett megtervezve, a politikailag és földrajzilag egységes 
Magyarországon. Trianon után a közlekedés és áruszállítás is csorbát szenvedett. Jól érzékel-
hetjük ezt, ha a mai viszonyok között tekintjük át a közlekedési lehetőségeket. A rokoni 
kapcsolatok ápolása 1920, majd 1942 után (és mind a mai napig) a következő módon 
történt: Apátfalvárói Aradra busszal, onnan a valkánvi vonattal Oscsanádra. Tehát 5 km 
távolság miatt 150 km-t kellett-kell utazni! 
Milyen hatást váltott ki Trianon az emberekben? A vélemények megoszlanak. Szerény 
kutatásaim azt bizonyítják, hogy igen eltérő álláspontot vallanak a megkérdezettek annak függ-
vényében, hogy milyen társadalmi rétegből, milyen családi háttérből származnak. Az egyik 
véleménytípus egyetlen mondattal jellemezhető: „Magyarságomat nagyon szeretem, tisztelem 
a más nemzetiségeket." Az ilven állásponton állók magasabb társadalmi rétegből, az értelmisé-
giekből származnak, és a románságról semmi rosszat sem mondanak. Véleményük szerint 
nem volt nagy feszültség, csak egyes személyek gyűlölködtek egymással. 
Velük szöges ellentétben állnak az egyszerű, földművelő emberek, akiket a legbrutálisabb 
módon próbált a román hatóság megfélemlíteni. A vámok, az őrtornyok kiépítésekor közü-
lük sokakat lelőttek, földjeiket elkobozták szabadon rekviráltak. Közülük kerültek ki azok, 
akik a trianoni békét nem fogadták el, ennek kérdéskörét nagy ellenszenv övezte, egymás 
között is verekedések törtek ki, lövöldözések zaja hallatszott. Egyáltalán nem akartak más 
állam fennhatósága alá tartozni. Véleményük szerint Romániának e vidéke (Oscsanád-
Nagyszentmiklós körnvéke) még ma is elmaradott állapotban van, az utak rosszak, korláto-
zott az áram- és vízszolgáltatás, nincsenek fejlett gépek, az emberek alulképzettek. Mindez 
azért, mert a „román állam ezt a területet szándékosan nem akarja fejleszteni, hogyha a 
magyarok vissza akarják venni, ne kapjanak fejlett területet". 
A két végletes álláspontot árnyalja az a vélemény, amit szó szerint idézek: „Reméljük 
hamarosan eljön az az idő, amikor megszűnnek a határok, a két nép egy szép napon ismét 
használhatja a két hidat, a két nép nem ellenségként, hanem barátként foghat kezet." 
Végezetül egy megállapítás: „Megtorpanni egy tévedés előtt, amelyet le lehet küzdeni, bűn az 
ésszerűsség ellen. Megtorpanni az igazságtalanság előtt, amelyet le lehet küzdeni, bűn az embe-
riség ellen." (Turgot) 
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111. Összefoglalás 
Az I. világháborút bezáró párizsi békeszerződések megalkotásánál Magyarországot súj-
tották leginkább azok az igazságtalan határkijelölések, amelyeket a világháború győztes ha-
talmai a népek, Wilson amerikai elnök által proklamált önrendelkezési jogát súlyosan meg-
sértve elfogadtak. Magyarország több mint 2/3-át elfoglalták, a magyar nép 1/3-a idegen 
uralom alá került.54 A trianoni békeszerződés a XX. századi magyar történelem meghatározó 
dokumentumává vált, noha Trianonban a döntések a legszigorúbb tudományos munkák: 
jegyzékek, földrajzi, történelmi, néprajzi, gazdasági, politikai és egyéb emlékiratok, térké-
pek, stb., tehát a valóság teljes mellőzésével születtek. Lloyd George 1928-ban mondott 
szavait idézve „Mindazok az okmányok, amelyeket a béketárgyalások alatt bizonyos szövet-
ségeseink elé terjesztettek, hazugok és megtévesztők voltak. Mi hamis adatok alapján hatá-
roztunk."55 Utólag döbbentek rá, hogy milyen helyrehozhatadanul hátránvos lemaradást 
okoztak ezzel Versailles-ban a győztesek. Hogy ennek milyen helyi következményeivel szá-
molhatunk, azt a dolgozat elolvasása után bárki megfogalmazhatja. Én a magam részéről 
mint nem beavatott, az arany középút megoldást választva próbáltam tárgyilagosan bemu-
tatni szerény kutatásaimnak eredményeit, de a dolgozatot a későbbiekben még fejleszteni, 
kiegészíteni kívánom, hogy még átfogóbb képet kaphassunk a békeszerződés helyi követ-
kezményeiről. 
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